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удобообра ба тыва е мость и удобоукла дыва е мость в пе риод производства  
ра бот. Те хнологиче ский ре жим ухода  за  ним в пе рвой, на иболе е  
а ктивной фа зе  структурообра зова ния, име е т огромное  влияние  на  
коне чную прочность це ме нтогрунта. Основной на бор прочности 
происходит в пе риод с моме нта  производства  ра бот и продолжа е тся до 
се ми суток, но оконча те льную прочность опре де ляют после  
че тырна дца ти суток с моме нта  оконча ния проце ссов уплотне ния. В итоге  
совме стное  де йствие  все х те хнологиче ских фа кторов може т приве сти к 
оче нь зна чите льным изме не ниям свойств це ме нтогрунта . 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОБОРОТНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
(APPLICATION OF THE METHOD OF REVOLVING SEMI-TRAILERS  
IN ROAD CONSTRUCTION WORKS) 
 
Основной целью внедрения информационных технологий в транс-
портно-технологический комплекс является повышение эффективности 
транспортных средств. В рассматриваемом случае применение информа-
ционных технологий заключается в получении оценочных показателей эф-
фективности подвижного состава. Эффективность подвижного состава 
может оцениваться по двум направлениям: производительность пере-
возочного процесса и себестоимость транспортной работы.  
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The main aim of implementing information technologies in the transport 
and technological complex is to increase the efficiency of vehicles. In this case, 
the use of information technologies is to obtain estimated performance indica-
tors of rolling stock. The efficiency of rolling stock can be evaluated in two 
ways: productivity of the transportation process and the cost of transport work. 
 
Одним из основных показателей эксплуатации транспортных средств 
на предприятии является годовая производительность. Для варианта с 
прямыми автомобильными перевозками необходимо учитывать все со-
ставляющие времени при проведении погрузочно-разгрузочных работ. То-
гда зависимость будет иметь вид [1]: 
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где q – грузоподъемность, т; 
γ – коэффициент использования грузоподъемности; 
VT – средняя техническая скорость, км/ч; 
tП – время простоя под погрузкой за одну ездку, ч; 
tР – время простоя под выгрузкой за одну ездку, ч; 
tПП – время простоя в ожидании погрузки за одну ездку, ч; 
tПР – время простоя в ожидании выгрузки за одну ездку, ч. 
 
Для варианта с применением метода оборотных полуприцепов необ-
ходимо учесть время пересоединения полуприцепа между автомобилем и 
трактором, а также не учитывать время, связанное с разгрузочными рабо-
тами, т. е. 
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где tПР – время пересоединения полуприцепа между автомобилем и трак-
тором, ч; 
 
Таким образом, опираясь на опытные данные времени работ по по-
грузке и разгрузке можно построить график (рис. 1) [2], из которого видно, 
что часть графика, характеризующая перевозочный процесс по методу 
оборотных полуприцепов находится в больших значениях производитель-
ности, чем часть, характеризующая прямые автомобильные перевозки.  
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Рис. 1. Зависимость производительности автомобиля от изменения времени  
погрузки-разгрузки при сравнении двух методов организации перевозок 
 
Можно выделить два вида работ, где может быть применен метод 
оборотных полуприцепов: при фрезеровании дорожного покрытия (рис. 2) 
и при выгрузке асфальтобетонных смесей в укладчики (рис. 3). Оба вида 
работ обусловлены низкой скоростью движения рабочих машин [1]. 
 
 
 
Рис. 2. Схема перевозки по методу оборотных полуприцепов  
при фрезеровании дорожного покрытия 
 
 
Рис. 3. Схема перевозки по методу оборотных полуприцепов  
при выполнении асфальтирования дорог 
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При фрезеровании дорожного покрытия первоначально полуприцеп 
находится в сцепке с трактором через подкатную тележку. При наполне-
нии полуприцепа трактор перемещает его с участка работ на ровную пло-
щадку, где производится пересоединение полуприцепов между трактором 
и автомобилем-тягачом. Пустой полуприцеп прицепляется к трактору с 
подкатной тележкой и перемещается на участок выполнения работ. 
Наполненный полуприцеп прицепляется к автомобилю-тягачу и переме-
щается на производственную площадку предприятия. 
При выполнении укладочных работ на производственной площадке 
предприятия полуприцеп наполняют материалом и тягач перемещает его 
на участок дорожных работ. На участке выполнения работ, на специально 
отведенной ровной площадке, производится пересоединение полуприце-
пов, наполненный полуприцеп присоединяется к трактору посредством 
разработанной подкатной тележки, а к автомобилю пустой полуприцеп. 
Трактор перемещает наполненный полуприцеп к месту укладки асфальта и 
выгружает часть груза в бункер асфальтоукладочной машины, и, двигаясь 
перед ней, постепенно дополняет бункер по мере его опустошения. Тягач 
перемещает пустой полуприцеп на производственную площадку где про-
изводится его последующее наполнение асфальтобетонной смесью. 
Выводы. На основе представленных графика и схем (рис. 2, 3, 4), а 
также проведенного анализа можно сделать вывод о том, что организация 
перевозочного процесса по методу оборотных полуприцепов при выпол-
нении дорожно-строительных работ возможна как с технической, так и с 
технологической точки зрения, и имеет большую производительность, чем 
прямые автомобильные перевозки. 
Данные вывод был опробован в материалах запатентованной автора-
ми данной работы подкатной тележки для буксировки автомобильного по-
луприцепа трактором [3]. 
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